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Bakteriensediment einer Typhusbazillenvakzine 
herbeiziifuhrende Erzeugung des spezifischen Agglutinins 
lffi 




































































































































































































終4く$ 【医柳】 鎚区 ・.¥100 （総骨私書長 同〈）
3) Das Sediment der Typnusbazil!envakzine 十 0,85proz. NaCl-Lハsung・ = R. Dabei war der Ge halt der Ty』）bus-
bazillenlciber bei den 3 Gcmischen gen九uder glcichc wie inιlcr Standard-Typhusbazilcnvakzine. 
Die Ergehni日 G dcr Irnrnunisiじrung・svcrsuchcsinιl in folgender Tabclc zusammcngcstelt. 
Verschidrnng Jes durch叫hnittlicbcnAgglulinintitcrs bei den 3 Arten des Tmmunogens. 
A日glutinintiter des Serums nach der 
Art des Dos is Vοr d. lnjektion, u. zwar am 
Irnrnunngens crn Injekt. 
7. Tagc IO.’rage 14. Tage 
0 I 73 70 36 73 
BNF 0・5 6o 123 63 63 
1.0 46 480 480 240 
0 I 133 266 266 133 
I；下K 0.5 86 240 240 133 
1.0 20 413 413 320 
O.I 80 53 66 80 
n 0.5 46 53 66 66 
1.0 33 240 293 186 
2) Bei der Gebrauchsdosis von O,I ccm stieg clcr Agglutin 
der帽selbeb巴iden BNF目Tierenein wenig und bei den B『Ti己1’正；nin einem ansehnlichen Grae一leverminderte. 
2) In cler Dosis von 0,5 ccm war der Agglutinintiter a山 hbei 巾 ηBFK-Tierenam grossten. 
3) Bei der Dosis von 1,0 ccm ergaben die BFK-Tiere gegenuber den BNF-Tieren am 7. u. ro. Tage einen 
etwas kleineren, aber am 14・Tageeinen deutlich grosseren Agglutinintiter. 
4) Die Gewinnung t.kr aktiven Immunitat, die sich im Agglutinintiter clokumentiert, war beim Bakter允nsediment
einer Typhusbazillenvakzine am kleinsten, wahrend sie in Gegenwart von loslichen ungleichnamigen mikrobiotischen 
Substanzen (von Staphylokoklぽ吋 betrachtlichgesteigert wurde. 
5) Dabei machte sich die die Immnitat steigernde Eigenschaft des gekochten Filtrates (der Staplylokokkenvakzine) 
in einem bctr川htlichσrosserenGrade o-c!tenc! als die des nati＼引 1Filtrates. b "' 
6) Native geli:>ste Mikrobensubstanzen besitzen mindestens 2 Eigenschaften : die die Entstehung der Immunit孟tim 
allgemeinen f，むrderndcund hi吋ernde, wobei die l山in
und die fordernde dadurch fast unver~indc r!i ch bleilコt.
7) Der die Entstehung der Immunit孟tfordernde bzw. hinclernde vVi山ungvon nativen loslichen Mikrobensubstanzen 
kommt die Artspezifizit迂tcler Mikrobcnleiher nicht zu, d. h. mit andereren Worten, das Filtrat von ciner Staphylokol← 
kenvakzinc fοrderte die mittels Typhusbazilen herbeizufohrende Erzeugung des gegeロ Typhusbazillen gerichteten 
Agglutinins, w品hrenddabei das impedinhaltige n司tiveFiltrat desselben Testmaterials ceteris paribus die Erzengunz des 
Aggluti 
t'-£ ~ ＇ ~ 【国語 仰】 駒田 ヂ01 （電車総事長 同長）
